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ABSTRAK
Nama : Muhammad Iqbal Abdul Najib
Program Studi : DIII Teknik Mesin
Konsentrasi : Teknik Produksi
Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Alat Penepat Gerinda Tangan 
   Untuk Memotong Pelat Pada Sisi Horizontal
(2020 : xviii+ 120 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran)
Laporan ini berjudul “Rancang Bangun Alat Penepat Gerinda Tangan
Untuk Memotong Pelat Pada Sisi Horizontal”, yang membahas tentang proses
cutting  terhadap suatu pelat. Tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk menciptakan
sebuah alat  alternatif  untuk mempermudah dalam pemotongan pelat.  Sehingga,
pemotongan pelat dapat dilakukan secara presisi, efisien, dan ekonomis. Prinsip
kerja  alat  ini,  dengan  menggunakan  gerinda  tangan  yang  disambungkan
bersamaan dengan  bracket dan  roller geser. Sebelum proses pemotongan, pelat
diletakkan diujung alat ukur ragum tetap untuk mengukur panjang pemotongan.
Setelah itu, pelat diikat dengan klem geser agar pelat tidak bergerak ketika proses
pemotongan berlangsung. Lalu lakukanlah pemotongan pelat secara horizontal.
Dalam proses pembuatannya, alat ini menggunakan beberapa mesin dianta
ranya mesin bor, mesin las, mesin gerinda cut off dan alat perkakas bangku lainny
a.  Penulis  melakukan  pengujian  pemotongan  dengan  dua  tahap  yaitu  dengan
pemotongan sudut 90º dan sudut 45º. Untuk pemotongan sepanjang 200 mm tebal
3 mm dapat selesai dengan durasi waktu 3.40 menit sehingga jika diasumsikan
untuk pemotongan pelat  sepanjang 1000 mm maka waktu pemotongan sebesar
18.20  menit.Dari  semua  hasil  pengujian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  yang
efektif dan efisien. Dari semua kegiatan proses pembuatan sampai dengan tahap p
roses  pengujian,  penulis  melakukan  perhitungan  biaya, sehingga  pada  proses
pembuatan alat ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 2.341.401,-




Name : Muhammad Iqbal Abdul Najib
Study Program : DIII Mechanical Engineering
Concentration : Production Engineering
Final Report Title : Designing a Handmade Grinding Tool to Cut Plates on the
Horizontal Side
(2020 : xviii+ 120 Pages + References + Appendices)
This report is entitled “Designing a Handmade Grinding Tool to Cut Plates
on the Horizontal Side", which discusses about the cutting process of a plate.  The
purpose of this tool is to create an alternative tool to facilitate the cutting of plates.
Thus,  plate  cutting  can be done precisely,  efficiently, and economically.   The
working principle of this tool, by using the hand grinder that is connected with the
bracket and sliding roller.  Before the cutting process, the plates are placed at the
end of a fixed vise gauge to measure the cutting length.  After that, the plates are
fastened  with  sliding  clamps,  so  they  do  not  move  while  the  cutting  process
progresses.  Then cut the plates horizontally.
In the manufacturing process,  this  tool uses several machines including
drilling machines, welding machines, cut-off grinding machines, and other bench
tools. The writer conducted a cutting test in two stages, namely cutting an angle of
90 ° and an angle of 45 °. For cutting along 200 mm with a thickness of 3 mm it
can be finished  in  duration of 3.40 minutes. So that, if it is assumed to cut the
plate along 1000 mm, the cutting time is 18.20 minutes. From all of the test results
are  obtained effective  and  efficient  results.  From all  of the  activities  of  the
manufacturing process to the testing process,  the  writer  calculates the costs of
process of this tool is Rp. 2,341,401,-
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